ЭДИЛ by САЖИНА, В.В.
ЭДИЛ (лат. aedilis от aedes — храм), магистрат (должностное лицо) в Древнем Риме, 
в первоначальную компетенцию которого входил надзор за сокровищницами плебейских 
храмов и их строительством. С 494 до н. э. два плебейских Э., ежегодно избиравшиеся на 
плебейском трибутном собрании (см. трибутные комиции), приобрели новый статус. Они 
стали помощниками плебейских трибунов, выполняя по большей части полицейские 
функции.  
С 367 до н. э.  в Древнем Риме для повышения престижа Э.  была учреждена 
магистратура курульного Э., доступ в которую первоначально имели лишь патриции. 
Курульные Э.  ежегодно избирались в трибутной комиции,   носили тогу с пурпурной 
каймой и имели другие признаки почётной магистратуры, в частности, право восседать в 
курульном кресле. Скоро доступ к должности курульного Э. получили плебеи, что 
ускорило стирание различий между двумя разновидностями этой магистратуры. 
Ответственность за снабжение Рима продовольствием, за общественное 
строительство и транспорт наряду с широкими  полицейскими и пожарными 
полномочиями составляли компетенцию республиканских Э. Кроме того, им в 
обязанность вменялась организация общественных игр. Так, курульные Э. устраивали за 
свой счёт Мегалезийские и Римские игры. Плебейские Э. организовывали Плебейские 
игры и праздники богинь Цереры и Флоры.  
В конце 1 в. до н.э. Октавиан Август разделил полицейские обязанности Э. между 
преторами и префектами. Вплоть до 3 в. в Империи назначались 6 Э. В 3 в. должность Э. 
была окончательно упразднена 
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